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Sadberk Hanım M üzesi açıldı
T ÜRKÎYE 'n in  ilk özel müzesi olan ve Vehbi Koç’un merhum eşinin anısına yaptırılan Sarıyer’deki “ Sadberk Hanım Müzesi" dün 
törenle hizmete açılmıştır.
Türkiye’de bir ailenin kurmuş olduğu ilk müze 
olan Sadberk Hamm Müzesi'nin açılış törenine 
Kültür Bakam Cihad Baban, İstanbul Valisi N ev­
zat Ayaz, eski İstanbul Belediye Başkam Aytekin 
Kotil ve diğer konuklar katılmışlardır. Kültür Ba­
kanı Cihad Baban törende yaptığı konuşmada, 
“ Bu müze sadece sizin eşinize duyduğumuz 
vefakârlığın bir örneği değil aynı zamanda kadının 
erkeği vezir ettiği bir örnektir de”  demiştir. Vehbi
Koç ise konuşmasında, "Yaşantımın her safhasın­
daki başarımda merhume eşimin büyük tesiri ol­
muştur”  demiştir.
Müzede Sadberk Koç Hanımın sağlığında topla­
mış olduğu 17. -19. yüzyıllara ait etnoğrafik mal­
zemeler içinde elişleri, atlas, kadife seccadeler, 
bohçalar önlükler, yatak örtüleri bulunmaktadır. 
Ayrıca her birinin üzerinde imza ve tuğra bulunan 
porselen takımlar, bohem kristaUer, Van işi 
gümüş takımlar yer almaktadır.
Müzede yine Sünnet, Lohusa Anne ve Kına 
Gecesi adı verilen 3 odası mankenler ve dekorlarla 
üç ayrı olay canlandırılmaya çalışılmıştır.
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